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 The study abstract in English  
          The present study dealt with a topic entitled   « The impact of a 
Cognitive Behavioural Counseling Program Upon the Psychological 
Adjustment of the student who suffers from social withdrawal »,  and the 
study sample was chosen from Mohamed Khidher University of Biskra,      
in Algeria. and precisely from the Faculty of Human and Social Sciences. 
          The study aimed, on the one hand, at detecting the impact of the 
counseling  program, with a cognitive behavioural trend, upon psychological 
adjustment through cognitive,  academic,  emotional,  familial and social 
adjustment ( social harmony ) , and on the other hand, at adressing a 
behavioural emotional problem represented by social withdrawal in order to 
reduce its appearance, considering it is problem within problems of pour 
social harmony, and this through the verification of the continuity of the 
program's impact after the end of the counseling sessions during the follow 
period. 
         The study sample consisted of twelve (12) students chosen from 
common trunk students in both the department of social sciences, and the 
department of human sciences, after the necessary methodological 
conditions,  for chosing the sample to be submitted to the experiment, were 
fulfilled,  and which consisted in using the quasi-experimental design for 
each single group, therefore the study relied on the experimental method. 
         The researcher relied on many criteria to design,  and build both 
measurement tools,  and which are the social withdrawal scale and the 
sychological adjustment scale.  The researcher also investigated the 
psychometric competency of these scales before applying them, in addition 
to a data form used to know the sample properties.  Moreover,  the 
researcher established,  designed and executed the couseling program,  
which is considered, in this study,  to be the independent variable ; and the 
management of counseling sessions was achieved through the group 
counseling interview the content of which is the same as the theme ( topic ) 
of the counseling program,  its aims and styles and used tools. 
           As for the results of the present study, it should be noted that there 
are statistically significant differences,  between the average degrees of 
people of the research group,  in the level and dimensions of social 
withdrawal behaviour,  prior to applying the program,  and after applying 
the program in favour of measurements after the application of the program.  
There were also statistically significant differences,  between the average 
degrees of people of the study sample in the level of psychological 
adjustment,  and its dimensions prior to applying the program,  and after 
applying it in favour of measurements after the application of the program;  
however, these differences did not appear after the application of the 
program for the Research group. 
           In the end the results obtained indicate that the cognitive-behavioural 
counseling program,  has a positive impact in improving psychological 
adjustment,  and reducing social withdrawal behaviour for people of the 
study sample. So, the present study proposed a model, among models of 
counseling programs which need to be taken seriously into account by 
applying them, and generalizing there benefits in different teaching stages, 
thus it is advisable to focus on the necessity to estabish a national centre for 
psychological counseling ,  the most important purpose of which being to 
train specialists in psychological counseling,  and psychotherapy so as to 
ease the process of getting closer to students who hide there positive social 
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.صِلائـِٟظبؽجخ أرغٕت .أرغٕت الاخزلاؽ ثضِلائـٟ6
8
أفؼً ػذَ اٌّشـبسوخ فٟ الأٔشـخ اٌظف١خ 9
 .داخً اٌمغُ اٌذساعٟ
 
 ثمٍخ الأ٘ذاف اٌزٟ رغؼٍٕٟ ألجً ػٍٝ  أشؼش62






 الالزشاة ِٕٟ ٠زغٕجْٛ ا٢خش٠ٓ أشؼش أْ أرغٕت الالزشاة ِٓ ا٢خش٠ٓ.73
 إٌٛادٞ أفؼً ػذَ الأخشاؽ ثؤٞ ٔبدٞ ِٓ24
 .اٌضمبف١خ داخً اٌغبِؼخ
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1 57 4,75 64 4 46 3,83 167 4,17 
2 44 3,66 67 4,18 54 4,5 165 4,12 
3 52 4,33 68 4,25 42 3,5 162 4,05 
4 47 3,91 62 3,8 44 3,66 153 3,82 
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50 1 0 1  1  0 0 0 0 47.  
40 1 1   0 0 0 0 0 0 48.  
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 311 3 2 2 4 1 3 2 3 2 5 1 4 4 2 5 4 3 2 3 2 2 5 2 1 1 2 3 4 1 3 3 4 2 2 4 4 3 2 4 4 12 صٝ
أ  .1
 78 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 4 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 5 2 91 صٝ
أ  .1
 411 3 3 4 3 1 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 1 4 4 2 3 2 2 2 4 4 12 صٝ
رو  .5
 231 5 1 4 1 1 1 1 1 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 4 1 1 5 1 5 3 5 1 5 5 1 1 1 4 5 5 4 3 5 4 4 12 س
أ  .4
 79 1 1 2 2 2 3 2 2 2 4 5 2 3 4 2 2 3 2 2 1 2 4 2 1 1 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 5 02 صٝ
أ  .1
 47 3 2 2 2 1 1 3 2 2 4 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 02 صٝ
رو  .8
 59 5 1 1 2 2 2 5 3 1 5 1 1 1 2 4 1 4 4 4 2 2 1 2 1 2 4 1 2 1 2 1 5 1 2 2 1 2 3 4 5 02 س
أ  .7
 98 2 1 2 1 1 1 3 2 2 4 1 2 2 3 1 2 4 4 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 4 1 1 2 2 4 4 4 2 1 5 4 81 صٝ
أ  .9
 411 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 5 3 3 2 5 4 3 4 2 3 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3 5 3 3 4 5 4 3 91 صٝ
رو  .02
 89 4 2 2 2 2 1 2 3 1 4 1 2 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 5 3 1 4 1 1 3 3 3 1 1 3 1 12 س
أ  .22
 69 1 2 2 3 2 1 2 3 2 5 1 2 1 2 4 5 4 5 2 3 1 3 2 1 1 3 1 2 3 1 3 5 1 4 3 2 1 4 2 1 91 صٝ
أ  .12
 201 2 2 2 3 2 1 2 2 2 4 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 2 02 صٝ
أ  .12
 79 3 1 4 3 3 3 3 3 1 4 1 2 1 1 3 3 3 2 3 2 1 4 3 1 1 3 1 2 3 4 2 3 3 4 3 2 1 3 2 2 02 صٝ
أ  .52
 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 12 صٝ
أ  .42
 011 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 1 4 2 2 2 2 1 2 2 3 3 4 3 2 4 2 3 2 4 3 91 صٝ
أ  .12
 521 3 2 3 4 4 3 2 3 1 5 4 5 2 4 2 5 5 5 3 2 1 3 1 1 3 3 1 2 3 4 1 2 4 3 5 3 4 5 5 4 22 صٝ
أ  .82
 48 5 2 2 2 3 2 3 4 2 4 1 1 1 2 4 2 4 4 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 02 صٝ
أ  .72
 421 3 3 3 2 2 4 3 5 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 02 صٝ
أ  .92
 501 2 1 2 1 1 2 4 1 5 2 5 4 2 2 2 4 5 1 2 2 1 2 2 1 2 4 2 2 2 1 2 5 4 4 4 2 4 4 5 2 02 صٝ
أ  .01
 88 3 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 3 1 5 1 1 2 1 1 1 1 5 5 1 1 5 4 4 1 2 5 3 02 صٝ
أ  .21
 561 4 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 2 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 2 5 4 2 4 2 4 4 4 22 صٝ
رو  .11
 011 1 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 1 4 5 1 5 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 4 5 1 5 52 س
أ  .11
 001 1 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 3 2 4 4 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 12 صٝ
أ  .51
 صٝ
 49 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 4 2 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 4 2 2 2 1 2 4 4 02
أ  .41
 39 4 2 1 1 1 1 1 2 5 1 1 2 2 4 4 3 2 4 3 2 4 2 1 2 2 3 1 1 4 1 1 4 1 1 4 2 2 2 5 4 02 صٝ
أ  .11
 601 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 4 1 1 2 5 3 4 4 02 صٝ
أ  .81
 001 5 2 2 2 2 1 2 3 1 4 1 3 2 4 3 4 4 2 2 2 2 4 2 1 1 1 3 1 3 1 1 4 4 4 5 2 1 2 4 3 91 صٝ
أ  .71
 231 3 4 4 3 3 1 1 3 2 5 5 3 2 2 5 5 4 4 2 5 2 4 3 2 2 2 3 5 2 3 3 2 3 3 4 5 5 4 5 4 02 صٝ
رو  .91
 79 1 1 2 2 1 2 3 4 4 3 2 2 5 4 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1 4 2 3 3 4 3 2 5 4 2 02 س
أ  .01
 021 2 1 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 4 3 3 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 4 2 5 5 1 4 1 5 5 4 12 صٝ
أ  .21
 99 1 2 4 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 5 3 2 1 2 1 2 3 2 1 1 3 2 5 2 3 2 4 5 3 91 صٝ
أ  .11
 431 5 4 4 4 2 2 2 3 1 5 5 4 2 4 2 5 4 5 4 2 1 3 1 4 5 4 2 2 2 4 1 5 5 5 4 5 3 4 1 4 12 صٝ
أ  .11
 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 4 1 2 1 5 2 1 1 4 5 02 صٝ
رو  .51
 57 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 4 5 1 2 3 3 1 4 1 4 2 3 1 1 2 4 02 س
أ  .41
 86 1 1 1 1 1 2 1 3 1 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 4 3 2 2 3 1 3 02 صٝ
أ  .11
 57 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 3 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 3 2 2 3 4 4 5 3 12 صٝ
أ  .81
 321 5 2 4 2 2 1 3 3 2 5 2 5 3 2 2 3 5 4 2 4 1 2 2 2 4 2 1 5 2 3 5 5 5 1 5 3 3 5 5 1 91 صٝ
أ  .71
 121 5 1 5 5 1 2 1 5 1 5 4 5 5 1 1 2 1 5 2 5 5 5 2 2 2 5 1 2 1 1 2 5 4 5 5 2 2 3 4 1 02 صٝ
أ  .91
 87 1 1 4 1 1 1 1 2 3 5 2 1 1 2 2 4 4 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 3 2 5 91 صٝ
أ  .05
 201 2 1 3 2 2 2 3 3 2 4 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 4 2 2 4 3 4 4 2 32 صٝ
أ  .25
 29 2 2 2 2 2 2 4 3 2 1 2 1 2 4 2 1 2 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 1 4 1 2 2 4 2 2 4 4 4 02 صٝ
أ  .15
 021 5 5 4 2 1 2 1 5 1 5 5 4 4 4 5 5 1 4 2 3 2 4 1 2 1 3 1 2 2 2 1 5 1 1 4 5 5 4 4 2 12 صٝ
أ  .15
 101 1 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 4 4 3 4 1 3 3 1 1 3 2 4 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 4 5 4 3 3 02 صٝ
أ  .55
 29 2 1 5 3 3 2 2 3 1 4 1 4 5 2 2 2 5 1 2 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 5 2 1 1 3 2 1 2 5 02 صٝ
أ  .45
 221 1 3 5 5 1 4 3 1 1 5 2 2 2 4 5 4 2 4 2 2 2 4 3 4 4 4 3 2 3 2 4 2 5 2 4 2 4 1 5 4 02 صٝ
أ  .15
 631 4 4 4 1 2 2 2 4 1 4 5 5 4 3 5 5 4 2 3 3 2 1 4 2 4 1 2 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 02 صٝ
أ  .85
 761 5 5 2 5 5 5 2 5 1 5 1 5 5 4 5 4 5 5 5 5 2 4 2 2 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 91 صٝ
رو  .75
 29 1 1 4 2 2 1 2 2 1 4 1 2 3 2 3 5 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 72 س
أ  .95
 201 3 3 5 4 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 4 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 4 2 02 صٝ
أ  .04
 99 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 5 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 1 1 4 2 3 1 2 1 2 4 5 3 4 2 5 5 4 91 صٝ
رو  .24
 351 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 2 5 5 5 4 5 5 2 4 4 4 2 12 س
أ  .14
 88 3 2 4 1 1 1 2 2 2 3 1 1 5 2 1 4 1 4 4 4 1 3 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 3 4 1 91 صٝ
أ  .14
 221 3 2 2 2 3 2 2 4 3 4 1 3 4 3 5 5 4 4 3 2 1 2 1 2 3 4 2 4 5 2 3 4 3 5 4 3 4 2 4 3 02 صٝ
رو  .54
 011 5 1 2 3 3 1 2 3 2 5 2 1 4 4 4 1 1 3 1 2 3 3 2 4 5 4 3 4 2 1 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 02 س
أ  .44
 321 2 2 3 3 2 2 4 4 2 5 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 5 4 5 4 4 3 4 4 12 صٝ
أ  .14
 601 2 1 2 1 1 1 3 3 1 5 2 3 5 4 4 5 3 1 4 1 1 3 1 3 1 3 2 4 2 2 2 4 5 2 5 4 2 4 2 2 12 صٝ
أ  .84
 131 3 5 5 4 3 3 3 3 1 5 1 5 4 4 5 5 1 3 5 1 1 5 2 2 1 1 1 5 4 5 1 4 4 5 4 5 4 3 2 3 22 صٝ
أ  .74
 811 1 5 5 3 2 3 1 5 1 5 1 5 5 1 5 3 1 4 5 1 2 1 5 1 2 1 2 4 2 5 1 5 3 4 5 4 2 4 2 1 02 صٝ
أ  .94
 801 2 1 5 3 2 1 1 4 1 4 1 5 4 2 5 5 5 5 5 2 2 1 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 2 5 2 4 1 4 5 3 02 صٝ
أ  .01
 201 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 1 4 3 3 62 صٝ
أ  .21
 731 4 2 5 3 2 2 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 5 1 5 3 4 2 2 4 5 2 4 3 4 5 5 22 صٝ
أ  .11
 141 5 3 5 4 3 4 5 3 2 5 5 2 3 3 5 5 5 5 3 1 2 4 1 2 1 5 1 1 3 5 5 2 3 5 5 5 3 4 5 3 02 صٝ
أ  .11
 77 1 1 1 1 2 1 2 2 2 5 1 1 4 2 2 4 2 1 2 2 1 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 4 2 2 2 2 4 2 1 91 صٝ
أ  .51
 88 2 1 4 1 2 1 3 2 2 4 1 2 2 2 1 4 1 4 3 1 1 4 2 2 4 2 1 3 2 1 2 4 3 2 3 1 1 2 3 2 02 صٝ
أ  .41
 صٝ
 78 1 1 4 1 1 1 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 02
أ  .11
 68 2 1 5 1 1 1 4 2 2 5 1 1 2 1 1 2 4 1 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 5 5 5 2 1 2 4 2 32 صٝ
أ  .81
 131 2 3 2 2 3 5 3 3 3 5 5 5 5 2 2 5 5 2 3 5 1 4 3 2 2 1 2 4 1 5 5 5 3 2 1 5 3 4 5 3 12 صٝ
أ  .71
 68 4 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 2 3 2 1 2 3 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 3 1 4 2 4 4 2 4 4 2 12 صٝ
أ  .91
 67 2 2 1 1 3 2 1 4 1 4 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 4 2 2 1 1 2 2 4 1 2 4 4 1 02 صٝ
أ  .08
 051 4 4 2 4 2 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 2 4 2 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 91 صٝ
أ  .28
 911 5 2 1 5 2 4 2 5 2 4 5 5 1 3 2 5 1 4 4 1 1 2 1 1 1 2 2 5 2 2 5 2 4 4 2 4 3 4 5 4 02 صٝ
أ  .18
 39 4 1 1 5 1 1 3 3 1 5 1 1 4 1 1 5 5 1 1 5 1 5 2 1 2 4 1 4 4 1 1 1 1 2 1 1 3 2 4 2 02 صٝ
أ  .18
 07 1 1 1 1 1 2 2 2 1 5 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 2 2 2 3 4 4 02 صٝ
أ  .58
 88 4 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 2 2 3 4 2 3 3 4 4 12 صٝ
أ  .48
 711 4 3 1 2 2 3 3 5 1 5 3 1 5 4 2 5 2 2 1 3 1 5 2 3 2 3 2 5 5 1 3 1 3 3 3 2 4 5 4 3 91 صٝ
أ  .18
 89 3 2 2 2 2 2 1 4 1 4 2 3 1 1 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 4 2 4 3 2 2 1 2 4 4 4 2 2 4 2 2 02 صٝ
أ  .88
 89 1 1 1 2 2 1 2 3 1 4 3 4 4 2 1 1 5 4 1 5 2 4 1 2 5 4 1 3 2 1 1 1 1 2 3 4 2 4 5 2 02 صٝ
أ  .78
 541 5 3 4 2 3 5 4 3 4 4 1 4 4 5 2 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 5 2 5 2 3 4 3 2 5 5 3 4 5 3 4 91 صٝ
أ  .98
 صٝ
 101 5 5 2 2 2 1 1 3 1 1 2 5 1 1 5 2 3 1 5 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 5 4 2 4 3 4 5 5 12
أ  .07
 901 1 2 2 5 2 1 1 2 4 5 2 5 1 5 2 5 4 2 1 2 2 1 2 1 3 3 1 4 1 2 5 5 5 4 2 3 2 5 2 2 91 صٝ
رو  .27
 251 5 5 5 5 3 5 3 3 1 5 5 4 4 3 5 5 1 4 2 2 4 3 2 5 4 5 5 4 3 5 4 1 5 1 5 4 4 4 5 4 12 س
أ  .17
 29 4 1 1 1 1 1 2 3 1 5 3 1 2 3 1 4 4 2 2 3 1 4 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 4 3 5 3 42 صٝ
أ  .17
 121 3 3 5 3 2 3 1 5 3 5 5 5 1 1 4 2 4 2 1 5 4 1 4 1 1 2 5 2 2 3 5 5 4 5 5 2 1 2 1 3 91 صٝ
أ  .57
 241 2 3 5 5 3 5 4 4 5 4 4 3 2 5 2 3 4 2 4 2 3 3 4 2 3 3 2 5 4 3 2 5 3 5 4 4 5 4 2 5 02 صٝ
أ  .47
 221 5 3 2 3 3 3 3 1 1 5 1 4 1 1 5 4 2 3 1 2 2 4 3 3 3 1 2 5 4 3 4 3 4 3 5 4 4 4 5 3 12 صٝ
أ  .17
 801 4 2 2 2 2 2 3 1 4 5 1 4 2 2 2 4 4 4 2 4 1 2 2 4 4 4 2 4 4 1 4 1 2 2 4 4 2 2 1 2 91 صٝ
أ  .87
 88 2 2 3 2 1 2 1 1 1 4 3 2 4 4 1 2 3 1 1 4 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 4 3 2 1 3 4 4 1 82 صٝ
أ  .77
 101 2 3 4 4 1 1 5 5 1 1 3 4 5 2 2 5 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 3 83 صٝ
أ  .97
 121 4 1 2 2 3 2 1 3 1 5 1 2 4 5 3 2 5 4 5 2 2 4 2 2 2 2 2 5 3 2 1 5 3 5 5 2 2 5 5 5 02 صٝ
أ  .09
 141 5 1 4 3 3 2 5 3 1 4 3 1 5 4 4 5 5 5 1 3 2 5 5 5 5 5 1 4 3 1 5 5 4 4 5 3 1 3 5 3 12 صٝ
أ  .29
 501 2 2 2 2 3 2 3 2 5 2 2 5 4 4 2 2 4 2 2 1 2 4 2 4 2 2 3 4 1 2 3 2 2 4 4 3 1 2 4 1 22 صٝ
أ  .19
 29 3 3 1 3 2 1 2 2 1 4 1 4 3 4 2 4 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 1 3 4 02 صٝ
أ  .19
 011 3 2 1 3 2 2 2 4 4 4 5 2 2 2 4 3 4 4 2 2 2 4 3 2 1 4 2 2 3 2 2 2 2 1 2 4 4 4 3 4 22 صٝ
أ  .59
 201 2 1 2 1 1 1 4 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 1 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 12 صٝ
أ  .49
 801 3 3 5 2 2 2 2 3 3 5 3 4 1 2 2 4 3 2 2 3 2 1 2 1 1 3 3 4 1 1 3 4 2 2 4 4 2 5 4 3 91 صٝ
رو  .19
 39 3 1 2 2 3 1 3 3 2 4 3 1 2 3 1 5 4 4 3 3 1 3 2 3 3 2 1 3 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 02 س
رو  .89
 س
 78 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 03
أ  .79
 241 5 5 2 5 4 2 3 4 2 5 2 4 5 4 4 4 4 5 2 1 1 4 2 5 5 2 2 5 1 5 4 2 4 5 5 2 4 5 5 2 02 صٝ
أ  .99
 721 3 3 2 3 3 2 3 3 2 5 3 5 4 5 2 4 3 4 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 5 2 4 4 4 4 4 3 5 3 91 صٝ
أ  .002
 241 4 5 4 5 5 2 3 4 1 4 5 5 5 4 5 5 1 1 3 5 2 4 2 1 1 2 2 2 2 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 3 22 صٝ
أ  .202
 941 5 5 4 5 2 5 3 4 1 5 1 5 5 1 5 5 5 3 5 5 3 1 2 1 2 2 4 5 2 5 5 5 2 5 3 4 5 4 5 5 91 صٝ
أ  .102
 601 3 1 1 3 3 2 2 3 2 4 3 1 3 3 1 4 4 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 91 صٝ
أ  .102
 801 2 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 3 4 3 2 4 4 3 02 صٝ
أ  .502
 121 4 2 5 4 3 4 3 5 2 5 2 4 4 2 2 4 4 2 4 2 1 3 4 2 4 2 2 4 1 1 4 3 4 2 1 2 3 4 5 2 12 صٝ
أ  .402
 78 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 91 صٝ
أ  .102
 641 3 1 5 5 5 5 3 3 1 5 5 5 5 1 5 5 4 3 5 1 2 4 3 4 3 3 5 4 3 1 4 5 5 1 4 5 4 3 4 4 12 صٝ
أ  .802
 29 1 1 4 2 3 2 4 1 2 5 1 2 3 3 2 2 4 3 2 2 1 2 2 4 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 3 5 2 02 صٝ
أ  .702
 صٝ
 58 1 4 5 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 1 5 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 3 1 4 1 1 3 2 2 4 2 4 02
أ  .902
 311 4 3 4 3 2 2 3 4 1 3 2 4 3 1 4 2 4 4 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 02 صٝ
أ  .022
 صٝ
 59 5 2 1 1 1 1 3 5 1 5 3 1 2 3 1 2 4 1 1 3 1 5 1 2 1 2 1 5 2 2 1 5 4 2 4 3 2 3 1 2 02
أ  .222
 011 5 1 3 4 3 1 1 4 2 5 3 1 1 4 5 5 3 3 5 1 1 4 2 1 2 1 1 2 1 5 4 1 3 5 2 2 2 4 5 2 12 صٝ
أ  .122
 صٝ
 601 2 2 2 1 1 1 2 3 2 4 2 2 5 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 4 3 1 4 3 3 5 4 2 22
أ  .122
 68 2 1 4 2 1 1 1 2 1 5 1 2 4 2 4 2 4 4 5 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 5 2 2 1 2 2 2 2 91 صٝ
أ  .522
 صٝ
 001 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 2 1 5 5 1 5 1 5 1 1 1 3 2 5 2 2 1 5 3 2 1 2 4 4 3 5 1 3 5 3 22
أ  .422
 36 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 02 صٝ
أ  .122
 421 3 2 5 3 2 2 2 4 2 5 2 4 4 4 2 4 4 3 2 4 2 4 2 4 3 2 1 4 3 3 3 1 4 3 4 3 4 4 4 3 22 صٝ
أ  .822
 88 1 1 1 2 3 1 3 2 1 1 1 2 4 4 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 3 5 4 4 2 2 2 2 2 3 02 صٝ
أ  .722
 27 1 2 1 1 1 5 3 1 1 4 4 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 2 2 1 1 5 2 91 صٝ
أ  .922
 831 5 2 1 2 2 2 4 3 2 5 1 2 4 2 4 1 5 5 4 4 1 5 4 4 5 5 5 5 5 1 4 5 4 3 4 5 5 4 1 3 22 صٝ
أ  .012
 201 1 2 5 2 2 1 3 3 2 4 1 3 3 2 3 2 4 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 5 3 2 2 2 5 2 2 4 3 3 4 2 02 صٝ
أ  .212
 301 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 1 2 4 2 4 4 3 2 3 1 4 2 4 2 3 1 3 3 4 1 2 2 4 2 4 2 3 4 1 2 91 صٝ
رو  .112
 931 3 3 5 5 3 5 5 5 3 1 3 1 3 1 5 3 4 5 3 3 5 5 4 2 5 3 4 3 3 3 4 5 4 3 2 3 3 3 5 1 02 س
أ  .112
 211 3 3 2 1 1 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 1 4 4 4 2 1 4 1 4 4 2 1 2 4 5 2 5 4 2 3 4 3 4 5 3 91 صٝ
رو  .512
 س
 98 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 2 1 1 3 1 2 2 4 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 91
أ  .412
 121 3 2 4 3 3 1 3 3 1 5 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 1 5 2 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 5 3 12 صٝ
أ  .112
 001 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 4 5 5 5 1 5 5 1 3 1 5 2 5 3 1 3 1 1 1 1 1 2 4 3 3 4 5 2 32 صٝ
أ  .812
 731 3 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 4 4 5 5 5 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 02 صٝ
رو  .712
 56 1 1 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 4 1 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 2 3 1 02 س
أ  .912
 921 2 3 3 2 2 4 2 1 1 1 2 4 4 4 4 2 5 3 2 3 2 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 5 4 5 5 5 5 4 5 3 12 صٝ
أ  .012
 59 2 2 2 1 2 3 2 3 2 4 2 2 4 2 4 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3 1 2 91 صٝ
أ  .212
 901 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 2 1 1 1 5 4 5 1 5 4 1 5 1 1 1 2 4 3 1 1 1 5 5 5 4 5 2 4 5 2 02 صٝ
أ  .112
 27 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 3 1 2 4 4 2 2 1 1 3 5 1 91 صٝ
أ  .112
 421 3 1 1 1 5 1 5 5 1 5 1 1 4 5 1 5 5 5 1 2 1 5 5 5 5 5 4 5 2 1 2 1 1 3 4 5 5 1 5 1 12 صٝ
أ  .512
 601 2 1 1 2 1 1 3 5 3 1 1 4 2 4 3 4 1 2 1 3 1 4 3 3 1 3 2 4 4 4 2 2 3 1 2 4 5 5 5 3 81 صٝ
أ  .412
 741 3 5 4 3 3 4 3 3 2 5 5 4 4 4 4 4 2 3 5 4 4 5 4 4 2 1 2 3 4 4 2 4 5 4 4 3 4 4 5 5 91 صٝ
أ  .112
 211 1 3 1 3 3 1 5 4 2 5 3 5 1 2 1 4 1 1 4 1 1 4 2 2 2 2 1 4 1 4 5 5 5 5 3 1 1 5 5 3 02 صٝ
أ  .812
 39 1 2 4 1 1 1 3 1 1 4 2 2 3 2 1 5 3 1 2 1 1 3 1 2 1 3 1 5 1 2 3 5 2 1 2 2 3 5 5 4 22 صٝ
أ  .712
 241 4 2 4 3 3 5 3 3 4 5 3 2 3 5 3 5 2 4 3 3 1 4 4 5 5 4 1 4 2 4 3 1 5 5 5 4 4 4 5 3 22 صٝ
رو  .912
 721 3 5 5 3 2 3 5 1 1 5 4 4 3 5 4 5 5 1 5 4 5 3 4 2 5 5 4 2 1 2 4 2 3 1 2 1 1 2 1 4 02 س
أ  .052
 811 2 1 1 2 2 2 4 1 1 5 1 1 2 4 4 2 4 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 4 1 3 4 4 2 2 4 4 4 3 5 2 02 صٝ
أ  .252
 921 3 3 2 4 4 3 3 2 4 1 5 4 2 2 2 1 4 5 4 4 4 2 5 4 5 5 5 2 5 1 1 3 3 3 4 4 3 4 2 2 02 صٝ
أ  .152
 611 2 1 4 4 1 1 3 3 1 5 3 2 3 1 3 2 5 2 5 1 1 4 2 4 5 5 2 2 1 4 1 1 5 5 1 5 3 3 5 5 02 صٝ
أ  .152
 09 1 1 2 1 1 2 2 4 2 5 3 1 4 4 1 4 1 2 1 1 1 5 2 5 2 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 4 5 3 12 صٝ
أ  .552
 18 2 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 4 4 3 1 2 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3 1 4 3 1 1 2 1 3 2 3 1 2 4 3 12 صٝ
أ  .452
 011 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 2 4 2 3 2 2 2 4 1 4 2 4 2 4 3 2 4 2 2 3 4 2 2 2 4 3 02 صٝ
أ  .152
 901 2 2 2 2 2 2 2 3 5 4 1 5 1 4 2 4 2 4 3 2 4 1 2 2 4 2 4 4 2 2 1 5 4 2 2 2 2 2 5 3 02 صٝ
أ  .852
 511 4 1 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 5 3 2 1 4 1 5 2 2 2 5 3 2 4 2 2 4 4 3 4 5 3 2 91 صٝ
أ  .752
 301 1 4 2 3 2 3 3 1 1 4 2 2 3 3 3 5 2 2 2 3 1 3 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 5 3 4 3 12 صٝ
أ  .952
 001 1 2 4 2 3 1 1 3 2 4 3 1 2 3 2 1 2 2 4 3 1 2 2 3 2 4 2 2 4 2 2 2 4 4 3 4 3 2 4 2 12 صٝ
أ  .042
 89 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 1 3 2 2 4 3 1 4 2 2 4 1 3 1 2 2 2 2 1 4 2 3 5 2 2 3 2 5 4 02 صٝ
أ  .242
 09 2 2 1 2 1 1 3 4 2 5 1 1 1 2 1 2 4 2 2 2 1 4 1 3 4 1 1 5 1 2 1 2 2 4 3 1 2 4 5 2 02 صٝ
أ  .142
 58 1 2 4 4 2 2 2 2 2 5 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 5 2 2 1 1 1 1 1 1 5 2 2 1 3 4 2 02 صٝ
أ  .142
 121 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 4 3 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 02 صٝ
أ  .542
 77 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 4 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 4 2 02 صٝ
رو  .442
 66 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 5 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 2 2 1 1 3 12 س
أ  .142
 701 1 2 2 3 3 2 2 4 1 4 1 5 2 2 4 1 1 2 1 3 1 2 2 4 2 4 1 3 2 2 1 4 4 5 5 5 4 4 5 1 02 صٝ
رو  .842
 031 4 3 2 2 3 5 4 3 2 5 5 2 3 4 4 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 4 1 4 4 4 4 5 2 4 3 2 4 4 5 4 02 س
أ  .742
 131 4 1 4 2 2 2 5 5 1 4 2 5 4 2 5 5 5 2 1 5 5 5 3 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 5 02 صٝ
أ  .942
 621 4 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 5 3 1 1 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 91 صٝ
أ  .012
 59 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 5 4 2 5 3 2 4 2 2 3 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 3 4 1 91 صٝ
أ  .212
 261 2 5 4 2 4 5 2 2 5 4 2 5 4 4 5 5 5 5 4 2 5 4 5 5 5 4 4 2 3 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 91 صٝ
أ  .112
 731 3 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 5 5 4 3 5 5 3 5 3 3 4 4 2 3 3 2 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 3 02 صٝ
أ  .112
 801 4 3 2 2 2 4 2 2 2 1 2 4 3 3 1 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 02 صٝ
أ  .512
 79 1 1 5 3 1 2 3 3 1 2 1 2 3 2 2 4 2 2 4 3 2 3 2 3 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 02 صٝ
أ  .412
 79 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 4 2 4 3 2 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 4 2 2 3 5 3 02 صٝ
أ  .112
 831 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 2 5 4 2 4 5 4 4 2 4 1 2 3 4 1 1 4 4 5 4 5 1 4 5 4 3 4 5 5 3 02 صٝ
أ  .812
 921 2 2 3 3 2 4 4 5 1 3 4 4 4 3 4 4 2 5 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 1 2 4 4 4 4 4 4 5 5 22 صٝ
أ  .712
 021 2 2 4 2 2 2 3 4 2 4 2 3 4 3 2 2 4 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 2 3 2 4 4 4 5 4 2 3 4 4 4 02 صٝ
أ  .912
 59 2 3 5 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 5 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 02 صٝ
أ  .082
 451 4 5 4 5 4 2 5 2 5 3 5 5 5 2 4 5 2 4 3 2 4 2 4 2 5 2 5 5 4 4 2 5 3 5 5 4 5 4 5 3 02 صٝ
أ  .282
 611 2 3 2 3 2 1 4 4 2 4 4 3 2 4 1 2 2 3 2 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 02 صٝ
أ  .182
 611 2 4 1 1 1 1 1 3 1 5 4 2 3 4 3 4 1 1 3 1 1 3 1 5 5 5 5 5 2 5 3 1 4 3 1 3 5 3 5 5 02 صٝ
رو  .182
 721 1 1 1 1 5 5 1 3 4 5 1 5 3 5 3 5 5 1 5 5 5 1 2 2 5 3 1 5 1 4 5 5 5 1 1 1 1 5 5 4 32 س
أ  .582
 641 5 4 2 2 2 5 5 4 2 5 1 5 4 5 2 5 4 2 5 4 1 5 4 3 1 2 1 5 5 5 4 5 5 2 5 4 4 2 5 5 12 صٝ
أ  .482
 701 2 2 2 3 3 1 3 4 2 5 5 4 4 3 3 2 2 5 1 2 2 3 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 5 4 4 3 3 3 5 2 12 صٝ
أ  .182
 011 1 1 5 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 2 2 5 4 2 3 5 2 4 5 2 2 2 2 3 1 2 3 5 1 1 1 2 2 2 5 1 81 صٝ
أ  .882
 48 1 1 2 1 1 1 2 2 1 5 2 5 1 2 5 4 2 2 1 3 3 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 4 5 2 02 صٝ
أ  .782
 611 5 5 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 4 3 4 2 5 5 5 5 2 4 1 1 4 3 1 4 2 5 2 5 3 2 4 2 2 4 5 2 91 صٝ
أ  .982
 57 1 1 5 1 2 1 1 4 1 4 1 2 2 1 2 2 2 3 5 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 2 2 3 2 12 صٝ
أ  .072
 99 2 2 2 4 2 2 4 3 2 5 2 2 2 2 2 5 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 5 2 91 صٝ
أ  .272
 511 5 3 1 1 1 1 4 4 1 5 3 4 2 2 3 5 2 2 5 2 3 3 2 3 2 3 1 4 1 5 3 4 2 4 3 2 4 4 3 3 12 صٝ
أ  .172
 111 1 1 2 3 2 2 2 2 2 5 3 1 1 2 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 5 4 2 3 5 3 3 5 5 2 3 5 1 2 91 صٝ
أ  .172
 18 1 3 2 3 3 2 2 2 1 3 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 4 2 1 3 2 4 1 3 3 3 5 1 02 صٝ
أ  .572
 911 1 1 4 4 5 4 2 4 4 1 4 1 3 1 5 4 2 1 5 5 3 5 1 4 5 1 1 4 1 1 4 2 5 4 4 3 2 3 4 1 02 صٝ
أ  .472
 831 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 5 4 2 4 2 4 4 1 4 4 4 5 3 12 صٝ
أ  .172
 331 1 5 5 3 4 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 1 1 5 4 2 4 2 4 2 2 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 2 3 3 1 5 81 صٝ
رو  .872
 801 5 2 1 1 3 2 5 4 1 5 1 3 2 5 2 1 4 5 1 3 2 2 1 1 4 1 4 1 4 2 1 5 2 1 4 2 4 2 4 5 91 س
أ  .772
 011 2 1 1 3 1 3 3 1 2 1 5 4 1 2 2 5 4 5 3 5 1 4 1 4 5 4 2 4 2 1 4 4 4 1 2 3 1 3 4 2 91 صٝ
أ  .972
 39 1 1 3 2 2 2 2 3 1 4 2 2 2 4 2 4 2 2 3 3 2 4 2 1 2 2 1 3 1 1 4 3 2 3 2 2 2 3 4 2 02 صٝ
أ  .092
 4 4 4 4 5 4 02 صٝ
 
 221 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 5
أ  .292
 601 1 2 3 2 2 1 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 4 3 4 3 3 2 2 91 صٝ
أ  .192
 27 2 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 3 2 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 5 1 1 2 3 1 1 5 1 91 صٝ
أ  .192
 321 1 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 4 4 1 3 4 4 3 1 2 2 1 5 2 2 2 3 1 2 5 3 4 2 2 1 1 4 5 3 91 صٝ
أ  .592
 28 5 1 2 1 3 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2 2 4 4 2 3 5 1 02 صٝ
أ  .492
 78 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 4 2 1 2 2 1 5 4 1 4 4 4 1 2 2 1 5 2 3 3 1 2 3 4 4 1 02 صٝ
أ  .192
 111 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 2 3 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 3 1 02 صٝ
أ  .892
 301 1 1 1 1 1 2 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 5 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 5 2 1 2 1 2 4 2 4 3 3 5 2 02 صٝ
أ  .792
 311 1 2 2 2 3 2 3 3 4 4 2 4 3 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 1 2 1 4 4 1 2 2 4 4 4 4 3 4 4 5 3 02 صٝ
أ  .992
 39 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 02 صٝ
أ  .001
 29 2 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 2 1 2 4 2 2 3 4 2 4 2 2 2 4 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 2 2 4 1 91 صٝ
أ  .201
 311 2 2 3 2 1 2 2 2 2 4 2 3 2 5 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 4 5 4 4 3 2 91 صٝ
أ  .101
 19 1 2 2 3 3 2 2 4 4 1 1 1 2 5 3 2 1 3 4 3 1 3 3 3 1 1 1 3 4 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 91 صٝ
رو  .101
 621 1 3 2 3 2 5 5 3 3 1 4 3 4 5 1 3 5 1 1 5 1 1 1 5 3 5 5 1 1 4 4 5 3 1 5 4 4 3 5 5 22 س
أ  .501
 321 3 2 4 4 2 2 2 5 5 5 5 1 5 3 3 5 2 4 5 1 1 3 2 1 5 1 2 4 2 2 4 4 2 2 3 3 2 3 5 4 91 صٝ
أ  .401
 131 3 5 5 5 1 1 5 5 2 2 5 5 5 2 2 5 5 1 5 3 2 1 1 2 1 4 1 4 1 5 5 1 5 5 1 2 3 5 5 5 91 صٝ
أ  .101
 211 2 2 5 1 3 3 2 2 3 2 5 1 2 3 2 5 2 4 2 4 3 2 4 2 3 2 5 3 2 1 2 4 2 2 2 4 3 3 5 3 02 صٝ
أ  .801
 79 3 1 2 2 2 2 1 1 1 4 1 1 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 1 2 2 4 2 2 1 1 3 4 2 2 2 2 3 4 1 2 91 صٝ
أ  .701
 521 2 1 1 1 1 1 1 2 5 2 5 1 1 4 4 1 5 4 2 1 5 4 2 5 4 5 1 5 3 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 3 22 صٝ
أ  .901
 89 1 1 5 1 1 1 5 3 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 4 1 2 3 4 4 2 2 5 91 صٝ
أ  .021
 011 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 2 1 3 5 2 3 1 1 1 1 4 1 4 1 2 1 3 3 5 3 2 2 1 2 4 5 2 91 صٝ
أ  .221
 501 1 1 4 2 2 3 4 3 2 2 1 2 2 2 2 5 4 4 2 2 1 3 2 3 2 4 2 4 3 2 2 2 4 3 4 3 4 4 2 1 02 صٝ
أ  .121
 151 4 3 2 4 4 2 4 4 4 1 2 3 4 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 5 3 5 5 2 3 4 3 5 4 5 4 3 5 5 4 3 02 صٝ
رو  .121
 601 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 4 2 4 2 4 5 3 2 3 2 3 2 4 02 س
رو  .521
 811 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 1 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 02 س
رو  .421
 18 1 4 1 3 2 5 1 3 1 1 1 5 2 5 5 2 1 4 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 2 2 2 12 س
رو  .121
 79 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 5 2 2 2 2 2 2 4 4 02 س
أ  .821
 231 4 5 1 2 2 2 5 3 5 3 1 5 4 5 2 3 4 4 2 5 2 5 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 5 12 صٝ
أ  .721
 521 3 2 2 4 3 4 3 2 2 5 1 5 2 4 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 5 2 2 2 5 5 2 4 3 5 5 4 2 91 صٝ
أ  .921
 48 1 4 1 2 1 1 1 4 1 1 5 2 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 5 5 2 1 1 4 1 4 4 2 2 91 صٝ
أ  .011
 811 2 3 2 4 3 1 4 4 5 4 5 1 2 4 3 4 2 2 3 2 1 4 3 1 2 1 1 2 2 3 5 5 3 1 4 5 3 5 2 5 91 صٝ
أ  .211
 19 1 3 5 2 3 1 4 3 1 3 1 5 1 5 3 1 5 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 5 1 2 3 4 3 81 صٝ
أ  .111
 811 4 2 2 3 2 2 1 1 4 1 1 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 2 4 3 4 4 2 3 3 02 صٝ
أ  .111
 86 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 2 4 4 5 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 2 2 02 صٝ
أ  .511
 89 2 2 3 3 3 2 4 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 4 2 1 1 1 3 1 2 3 3 2 2 4 3 2 4 2 81 صٝ
أ  .411
 89 2 2 3 2 2 4 3 4 2 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 1 02 صٝ
أ  .111
 821 2 2 2 3 3 3 4 4 1 5 1 1 5 4 5 4 2 1 2 5 3 5 2 2 2 2 4 4 2 3 4 5 3 5 4 4 4 4 5 2 02 صٝ
أ  .811
 19 1 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 2 5 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 5 3 2 2 1 2 5 3 91 صٝ
أ  .711
 401 2 2 2 5 5 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 1 5 4 2 5 3 2 2 2 5 4 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 1 2 4 1 91 صٝ
أ  .911
 58 1 1 3 3 3 2 2 2 2 5 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 5 2 91 صٝ
أ  .011
 201 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 4 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 5 2 91 صٝ
رو  .211
 541 1 1 5 3 1 5 4 2 1 5 1 5 5 5 4 3 4 5 5 1 3 3 5 3 5 5 3 3 4 2 3 5 5 5 5 5 3 3 5 4 12 س
أ  .111
 811 4 2 3 3 2 4 3 4 4 2 1 5 2 4 4 5 2 2 4 3 4 2 2 4 2 2 3 2 2 1 3 2 5 4 5 2 1 2 3 4 12 صٝ
أ  .111
 56 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 4 1 1 1 4 5 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 02 صٝ
أ  .511
 441 1 1 1 2 2 5 1 1 1 2 5 2 5 5 5 5 5 3 2 5 5 2 5 5 4 1 5 2 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 22 صٝ
أ  .411
 431 1 3 1 4 2 2 4 5 4 5 3 4 2 2 3 4 4 3 4 1 4 2 4 5 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 32 صٝ
أ  .111
 321 5 2 4 1 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 1 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 5 5 5 4 4 4 2 2 2 3 91 صٝ
أ  .811
 101 4 1 1 2 2 2 4 5 1 3 2 3 1 2 2 2 4 5 4 3 3 3 1 1 1 1 3 3 4 1 4 1 2 4 2 2 4 3 4 1 22 صٝ
أ  .711
 67 3 3 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 02 صٝ
أ  .911
 421 5 3 1 2 4 3 2 4 3 1 2 4 3 2 4 2 5 2 5 1 3 5 2 4 5 1 4 1 4 3 2 3 2 2 5 3 4 3 5 5 91 صٝ
أ  .051
 511 4 2 2 3 2 2 4 2 4 1 4 4 4 2 3 5 4 4 2 5 4 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 4 3 91 صٝ
أ  .251
 301 4 1 2 2 1 1 1 1 2 4 1 3 4 4 5 2 3 3 4 4 4 2 2 2 4 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 91 صٝ
أ  .151
 411 1 2 2 3 3 1 1 3 2 5 4 3 4 4 2 2 5 5 4 5 1 2 1 1 1 2 4 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 2 1 91 صٝ
أ  .151
 301 3 2 2 2 3 2 1 4 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 2 4 2 4 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 02 صٝ
أ  .551
 76 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 1 1 3 1 2 2 1 1 5 3 02 صٝ
أ  .451
 101 3 1 4 3 2 1 2 3 4 2 1 4 4 2 4 3 2 4 2 2 3 1 3 2 4 1 2 3 4 1 3 2 2 2 3 1 2 2 5 2 02 صٝ
أ  .151
 601 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 4 4 2 2 3 2 3 1 4 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 4 3 2 4 3 2 4 5 3 02 صٝ
أ  .851
 501 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 5 2 02 صٝ
أ  .751
 501 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 4 3 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 1 2 2 4 5 12 صٝ
أ  .951
 29 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 4 2 1 1 4 3 3 1 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 4 5 4 3 4 5 3 12 صٝ
أ  .041
 011 1 1 5 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 4 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 22 صٝ
أ  .241
 201 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 4 3 4 3 3 4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 3 4 2 2 5 5 5 4 3 4 3 91 صٝ
أ  .141
 69 1 1 2 3 1 1 1 3 2 1 5 1 3 3 5 3 1 5 3 1 2 2 4 1 5 2 3 2 4 2 1 3 1 4 3 3 3 2 2 1 12 صٝ
أ  .141
 88 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 1 2 2 2 2 02 صٝ
أ  .541
 701 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 2 2 2 5 4 4 2 2 2 4 02 صٝ
أ  .441
 401 3 4 2 1 3 2 3 4 1 5 4 3 4 4 2 3 3 2 3 1 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 4 5 91 صٝ
أ  .141
 48 3 1 1 1 1 1 2 3 2 5 1 1 3 4 2 2 2 2 1 4 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 4 1 1 2 2 02 صٝ
أ  .841
 89 2 5 2 1 2 2 2 1 5 2 2 2 2 4 1 3 2 2 2 4 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 1 2 2 4 2 2 2 91 صٝ
أ  .741
 141 4 4 4 3 4 3 5 1 3 2 5 4 4 5 4 3 5 4 2 3 3 2 1 2 4 3 3 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 3 4 5 91 صٝ
أ  .941
 811 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 4 3 2 4 2 3 4 2 1 4 4 4 2 2 2 4 2 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 5 91 صٝ
أ  .011
 301 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 2 2 2 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 3 12 صٝ
أ  .211
 601 2 2 1 2 2 4 2 4 2 4 1 5 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 5 2 4 5 2 4 3 5 4 2 02 صٝ
أ  .111
 101 2 4 2 2 1 4 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 3 1 4 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 4 4 2 2 3 2 2 02 صٝ
أ  .111
 69 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 4 1 2 4 4 2 2 4 5 1 1 1 4 1 4 1 4 2 2 4 1 2 4 5 4 2 2 2 5 1 02 صٝ
أ  .511
 211 1 2 1 1 1 3 5 1 2 5 5 4 1 4 2 4 5 4 2 4 2 4 1 4 1 5 1 2 2 1 5 2 2 5 1 3 4 4 5 1 12 صٝ
أ  .411
 19 2 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 4 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 5 4 2 2 4 3 2 4 5 3 91 صٝ
أ  .111
 111 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 3 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 4 2 3 2 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 2 3 2 3 91 صٝ
أ  .811
 911 2 2 2 3 2 4 3 5 3 4 3 4 3 3 2 3 5 3 3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 5 2 2 4 4 3 4 2 3 81 صٝ
أ  .711
 77 1 3 2 1 1 4 1 1 5 1 2 2 3 1 5 3 2 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 2 3 2 91 صٝ
أ  .911
 701 2 2 3 2 2 1 3 1 1 5 4 3 2 3 1 2 4 2 1 4 1 4 2 3 1 2 1 4 1 2 3 4 4 5 4 4 4 4 5 1 02 صٝ
أ  .081
 631 3 4 2 2 4 3 2 1 4 1 4 4 5 4 2 5 5 4 2 2 2 5 3 5 4 5 3 5 2 2 4 5 2 5 5 3 4 4 3 2 32 صٝ
أ  .281
 531 3 2 2 3 2 5 5 4 5 1 1 2 4 5 4 4 5 4 4 1 4 2 4 3 4 4 5 1 4 1 1 3 3 5 4 5 4 4 4 4 12 صٝ
أ  .181
 011 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 4 3 4 4 2 4 2 2 5 5 3 3 3 3 2 3 1 2 2 5 1 3 2 5 4 2 4 4 2 3 02 صٝ
رو  .181
 401 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3 1 1 3 1 5 2 4 3 5 12 س
أ  .581
 341 1 4 4 4 4 3 2 2 1 5 4 4 5 4 5 2 1 4 5 1 1 4 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 02 صٝ
أ  .481
 301 2 4 3 3 1 2 4 3 5 1 4 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 02 صٝ
أ  .181
 521 1 5 5 5 5 3 5 2 5 1 4 4 5 1 2 5 4 1 2 4 1 3 1 4 1 2 4 3 1 1 4 4 5 2 3 2 2 4 5 4 02 صٝ
أ  .881
 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 3 1 4 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 02 صٝ
أ  .781
 221 2 5 2 3 4 1 3 4 4 1 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 5 3 02 صٝ
أ  .981
 401 1 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 4 3 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 91 صٝ
رو  .071
 711 2 3 4 2 3 2 3 1 1 5 2 3 4 4 3 4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 2 4 2 4 5 5 4 4 2 3 22 س
رو  .271
 19 1 1 1 1 1 2 5 3 1 5 1 3 1 3 3 5 3 3 3 3 1 1 4 1 2 1 1 3 1 1 4 5 2 1 1 3 1 1 5 3 02 س
أ  .171
 08 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 2 3 3 1 2 2 1 2 2 1 4 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 3 4 2 91 صٝ
رو  .171
 231 4 4 2 4 3 3 3 2 4 1 5 2 4 4 2 4 5 5 2 3 4 3 4 2 2 4 2 3 5 4 2 4 4 3 3 3 4 4 2 4 12 س
رو  .571
 431 2 1 1 2 2 4 4 4 2 5 4 5 2 2 3 5 5 5 4 3 2 5 4 4 5 4 2 5 5 1 2 1 5 1 5 5 4 3 1 5 02 س
رو  .471
 531 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 1 1 3 1 1 2 5 2 4 4 4 3 5 4 4 2 3 4 4 5 4 2 4 4 5 4 2 22 س
رو  .171
 911 2 4 3 2 3 2 5 1 5 1 4 4 3 3 5 5 2 1 1 1 4 2 2 2 4 3 4 2 4 4 4 5 4 3 2 3 1 5 2 2 12 س
رو  .871
 98 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 5 12 س
أ  .771
 211 1 2 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 5 5 2 2 2 2 4 3 3 1 2 4 1 2 2 1 5 5 3 12 صٝ
أ  .971
 48 3 1 1 2 1 2 3 3 1 3 1 1 1 1 1 5 1 5 2 3 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 02 صٝ
أ  .091
 38 2 2 2 1 2 3 3 1 4 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 3 1 3 2 2 2 3 1 1 3 1 1 2 3 3 3 2 2 3 5 1 91 صٝ
أ  .291
 311 3 2 1 1 2 2 3 3 3 5 5 1 2 3 2 3 4 4 4 3 1 4 1 3 2 4 2 3 1 2 2 2 4 3 4 4 4 3 5 3 91 صٝ
أ  .191
 811 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 5 3 2 5 2 2 2 2 3 2 3 2 5 2 3 3 3 4 5 3 2 4 4 5 91 صٝ
رو  .191
 58 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 1 2 1 2 1 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 4 1 1 2 2 1 3 3 2 02 س
أ  .591
 911 2 4 4 5 2 2 2 2 3 1 2 1 3 4 2 3 2 3 5 3 3 1 4 1 1 1 1 3 5 1 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 91 صٝ
أ  .491
 501 1 1 1 3 3 2 2 3 4 2 3 5 1 4 5 2 4 4 2 5 2 2 5 4 3 1 2 2 2 4 2 4 2 1 1 4 1 1 4 1 02 صٝ
أ  .191
 621 2 2 5 1 2 2 5 3 2 2 5 2 5 4 4 4 4 5 2 2 2 1 2 4 4 4 2 2 5 2 2 4 4 4 2 2 4 4 5 4 02 صٝ
أ  .891
 29 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 91 صٝ
أ  .791
 17 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 4 2 1 1 2 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 5 1 91 صٝ
أ  .991
 69 3 2 4 2 2 2 3 1 3 2 1 1 3 2 1 4 4 4 3 2 2 3 4 3 2 1 2 1 2 1 3 4 2 1 2 3 2 3 4 2 91 صٝ
أ  .001
 65 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 32 صٝ
رو  .201
 88 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 4 2 91 س
رو  .101
 601 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 4 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 3 2 1 2 4 2 4 4 22 س
أ  .101
 89 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 4 3 3 2 4 4 1 2 2 4 2 4 1 3 2 2 02 صٝ
أ  .501
 411 2 1 1 3 4 2 2 4 5 3 1 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 1 3 2 5 3 2 1 2 3 2 1 5 2 5 3 4 3 4 3 02 صٝ
أ  .401
 48 1 1 5 1 1 1 2 5 2 2 3 1 1 3 2 3 4 5 2 1 3 4 2 1 1 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 1 91 صٝ
أ  .101
 001 1 1 4 1 1 1 5 3 5 5 1 1 5 1 1 5 5 5 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 3 2 4 1 2 3 4 4 2 2 5 2 02 صٝ
أ  .801
 831 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 3 5 4 2 4 2 4 4 1 4 4 4 5 3 91 صٝ
أ  .701
 621 2 2 5 1 2 2 5 3 2 2 5 2 5 4 4 4 4 5 2 2 2 1 2 4 4 4 2 2 5 2 2 4 4 4 2 2 4 4 5 4 02 صٝ
أ  .901
 78 1 1 4 1 1 1 3 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 02 صٝ
أ  .021
 001 1 1 2 3 3 2 2 3 2 4 2 3 4 4 3 4 1 3 3 1 1 3 2 4 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 4 5 4 3 3 12 صٝ
أ  .221
 321 5 2 4 1 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 1 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 5 5 5 4 4 4 2 2 2 3 91 صٝ
أ  .121
 311 2 2 3 2 1 2 2 2 2 4 2 3 2 5 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 4 5 4 4 3 2 91 صٝ
أ  .121
 89 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 4 3 3 2 4 4 1 2 2 4 2 4 1 3 2 2 91 صٝ
أ  .521
 601 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 4 4 2 2 2 3 3 3 1 1 1 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 2 2 91 صٝ
أ  .421














3 25 541.66 325 00 18.33 
 .2  758.33 433.33 18.33 00 00 
 . 3     541.66 65000 18.33 00 
 .4  433.33 650 18.33 18.33 00 
5216.66 758.33 216.66 18.33 00 
6758.33 325 18.33 18.33 00 
7758.33 216.66 18.33 18.33 18.33 
8650 325 18.33 216.66 00 
9650 18.33 216.66 216.66 18.33 
10758.33 325 18.33 18.33 00 
11975 216.66 18.33 00 00 
12
 
216.66 18.33 650 32500
13541.66 325 00 325 18.33 
14541.66 216.66 18.33 216.66 216.66 
15541.66 325 18.33 325 00 
16216.66 433.33 325 18.33 216.66 
17541.66 18.33 216.66 325 18.33 
18325 325 18.33 433.33 18.33 
19325 758.33 18.33 00 18.33 
20325 325 216.66 325 18.33 
21433.33 216.66 18.33 433.33 18.33 
22541.66 18.33 325 325 00 
23433.33 325 325 216.66 00 
241083.33 18.330000 18.33 
25758.33 325 18.3300 18.33 
26650 216.66 18.33 216.66 18.33 
27216.66 650 216.66 00 216.66 
28541.66 650 18.33 00 00 
29758.33 325 18.33 18.33 00 
30325 18.33 00 216.66 650 
31975 18.33 00 216.66 00 
3218.33 216.66 18.33 325 541,66 
33433.33 433.33 325 18.33 00 
34216.66 433.33 216.66 216.66 216.66 
35866.66 216.66 00 18.33 18.33 
36216.66 216.66 325 325 216.66 
37541.66 325 00 325 18.33 
38325 433.33 00 433.33 18.33 
39650 216.66 325 00 18.33 
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 Activating events  )(B)  شجؼ٠ ٓػBeliefs)  ٛ٘ٚ
 فشؾٌاٚ ،  دشفٌا ذٕػ ش١ىفزٌا خم٠شؿ صشج٠ هٌزث(C)  ( جئبحنلا نع ربعيConsequences  . ) 
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ٚاعزجذاٌٙب ثؤفىبس   ، ؿش٠ك الاؽزغبط ػٍ١ٙب ِٚغبدٌزٙب ٓػ ، رؾذٞ رٍه الأفىبس
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 –أػغجٕٟ  –ِف١ذ   .2
 –ُِٙ  –ُِٙ عذا 
 -ِض١ش ٌلا٘زّبَ 
 ٘بَ




لا  –لا أػشف    7 5 
لا ٠ّىٓ  –٠ٛعذ 
اٌزؾذس أِبَ 
لا رٛعذ  –٘ئلاء 
ِشبسوخ ِٓ وً 
 الأػؼبء
أسغت فٟ اٌزؾذس ػٓ ِشىلارٟ ٌىٓ 
أػغجٕٟ  -ٌ١ظ ٚعؾ اٌّغّٛػخ
لا  –ا٘زّبِه ثٕب   -ِٛػٛع اٌجشٔبِظ
 ادسٞ 
ٌ١ظ ٕ٘بن   -لا أػٍُ 
ِب وٕذ أرّٕبٖ اْ 
  -٠زؾمك 
لا رٛعذ أٞ 
 ِلاؽظبد 
 –أػغجٕٟ  –ِف١ذ   .1
 –ُِٙ  –ُِٙ عذا 
 -ِض١ش ٌلا٘زّبَ 
 ٘بَ
رجذٚ  –ِٕباعجخ 
 ٔؼُ –وزٌه 
٘زا ِب وٕذ  –ٔؼُ 
 اس٠ذ ِؼشفزٗ






 ٌىٓ لاأعزـ١غ 
 
وً ِب رؾذصزٟ   -اٌزؼشف ػٍٝ اٌّشىٍخ 
ِؼشفخ الأغؾبة  –ػٍ١ٗ ٠ٕـجك ػٍٟ 
 -الاعزّبػٟ ٚعّبرٗ ٚو١ف ٠ظٙش
رؼشفذ ػٍٝ ػٛائك ٠زؼشع ٌٙب 
 ِؼشفخ أعجبة الأغؾبة –اٌّشا٘ك 
 رٛعذلا  لا ٠ٛعذ  -لا 
 –ِٛػٛع ع١ذ   .1
لا ثبط ثٗ  –ِّ١ض 
 اػغجٕٟ  -ِض١ش –
ٔؼُ –ٔؼُ اػزمذ رٌه 
 اعً  –
اعزفذد وض١شا –ٔؼُ 
  -ٔٛػب ِب 
ٌُ اعزـغ اٌزفبػً    4 7 1
لا  –ِغ صِلائٟ 
 –رٛعذ ٌؾذ الاْ 
ٌ١ظ ٕ٘بن أٞ 
 لظٛس
الاثزؼبد  –اٌزفى١ش لجً اٌمبء الاؽىبَ 
ِؾبٌٚخ رغ١١ش  -ػٓ اٌّؼزمذاد اٌخبؿئخ
اشؼش أْ أفىبسٞ  –الأفىبس اٌغٍج١خ 
 ثذأد رزغ١ش
أْ ٠زفبػً عّ١غ 
أْ ٠شبسن  –اٌـٍجخ 
ٌ١ظ  –وً اٌضِلاء 





 –ِض١ش –ش١ك   .5
عذ ش١ك –ع١ذ 
 -سائغ  –ِّٚزغ 
 ُِٙ
   -ِٕبعجخ   -ٔؼُ 
 ٔؼُ ثٕغجخ وج١شح 
أسٜ إٟٔ أساعغ 
أؽظ  –رفى١شٞ 
ثزغ١١ش فٟ أفىبسٞ 
 أو١ذ  –ٔؼُ  –
ِؼشفخ الأؽبد٠ش  –اٌشؼٛس ثبلاسر١بػ   -لا ٠ٛعذ     9 3
اٌزؼشف ػٍٝ الاؽبد٠ش الا٠غبث١خ   -اٌغٍج١خ 
 -رؼٍّذ و١ف ٠غت اْ أفىش –اٌّؼزذٌخ 
 ادسان ٔفغٟ  -أػغجٕٟ اٌؾٛاس اٌزاد  
أس٠ذ ِغبػذرىٟ  –لا ٠ٛعذ 
ٌٟ فٟ رغ١١ش أفىبسٞ 
ِبصٌذ أشؼش  –اٌغٍج١خ 




 –ِّزغ  –ُِٙ   .4
ِشٛق  –اػغجٕٟ 
 عذ ُِٙ  –
–ٔؼُ  –ِٕبعجخ 
 –ِٕبعجخ 
ثبٌؼىظ –لا ٠ٛعذ    2 6 4 ٔؼُ 
اؽظ إٟٔٔ وً 
 عٍغخ أعزف١ذ اوضش
و١ف ٔؼذي  –رغ١١ش الأفىبس اٌلاػملأ١خ 
أػغجٕٟ  -ِٓ الأفىبس اٌلاػملأ١خ
اٌؾذ٠ش ػٓ اٌزؾىُ فٟ الأفؼبلاد 
لا أؽذ  –خبطخ فٟ ِب أرؼشع ٌٗ 
٠ٙزُ ثبٔفؼبلارٟ ٚأػغجزٕٟ اٌغٍغخ لأٔٙب 
أػغجٕٟ  –ٚػؾذ ٌٟ ٌّب أؤ ٘ىزا 
 و١ف أرخٍض ِٓ اٌمٍك ٚاٌخغً
أرّٕٝ  –لا ٠ٛعذ 
 اٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد 
 لا ٠ٛعذ 
 –ِف١ذ  –ُِٙ   .1
 –٘بَ  –سائغ 
وبْ لا  –ِّزبص 
 ثبط ثٗ 
  -ٔؼُ اعزفذد  ٔؼُ
أػغجٕٟ ِب داس فٟ 
 اٌغٍغخ 
ٌ١ظ ٕ٘بن لظٛس    1 6 5
لا  –لا ٠ٛعذ –
 ادسٞ
ثذاد افُٙ  –أػغجزٕٟ لبػذح اٌ١ظ 
 –و١ف١خ فُٙ الأفؼبلاد   -عٍٛوبرٟ 
أػغجزٕٟ اٌمظخ   -ِٛػٛع اٌزٛافك 
 ٚاس٠ذ لظض اخشٜ 
 –ِب رّٕ١زٗ ٚعذرٗ 
 لا٠ٛعذ 
 لا شٟء
 –ِشٛق  –ُِٙ   .8
وبْ  –ٌٗ أّ٘١خ 
٠ؾزبط اٌٝ  –ِّزغ 
 لذسح وج١شح
 –ٔؼُ  –ٌ١ظ وض١شا   -ِٓ اٌّئوذ  –ٔؼُ 
أشؼش ثبلاسر١بػ 
  -ؽ١ٓ اؽؼش 
رّش٠ٓ  -ِؼٍِٛبد ؽٛي الاعزشخبء لا   3 5 4
و١ف١خ اٌزخٍض ِٓ اٌزٛرش  –الاعزشخبء 
و١فٟ أرخٍض ِٓ لٍك  –ٚاٌمٍك 
 أؽظ فؼلا ثشاؽخ  –الاِزؾبْ 
أرّٕٝ أْ رؼبد  لا ٠ٛعذ
 ٘زٖ اٌغٍغخ
وٕذ  –ُِٙ عذا   .7
اثؾش ػٓ 
ِٛػٛع ِضً ٘زا 
 –أفبدٟٔ  –
 ِٛػٛع سائغ
 –اعزفذد وض١شا  ٔؼُ ِٕبعجخ –او١ذ 
اس٠ذ أْ أوشس ِب 
 لّٕب ثٗ 
ؿش٠مخ اٌ١ظ ع١ذح  -ؿش٠مخ اٌ١ظ ع١ذح     5 7
   –ٌىٕٙب رؾزبط ٌٍزشو١ض ٚاٌفُٙ اٌغ١ذ 
 لا لا٠ٛعذ
ِمٕغ  –لا ثؤط ثٗ   .9
 –ِف١ذ  -ٚٚاػؼ
 –ع١ذ –ُِٙ 
٘بدف ٚ٘زا ِب 
 وٕذ اثؾش ػٕٗ
ثبلأخض ٘زٖ  -ٔؼُ  ٔؼُ  –ِٕبعجخ 
  -اٌغٍغخ 
رـج١ك  -اٌزؼشف ػٍٝ ٔظش٠خ اٌ١ظ   -لا ٠ٛعذ  - - 3 6 3
و١ف ٠غت اْ  – FED CBAؿش٠مخ
اٌزؼشف ػٍٝ الأفىبس اٌغٍج١خ   -ٔفىش 
ِٛاعٙخ  –ٚو١ف١خ ِؼبٌغزٙب 
و١ف١خ رؾٍ١ً اٌمظخ ِٓ  -اٌّشىلاد
أؽظ ثبٟٔ أرؾذس  –اٌضِلاء أػغجٕٟ 
 دْٚ اسرجبن
ثبٌؼىظ أسٜ اْ   -لا 
ٕ٘بن اٌىض١ش ِٓ ِب 
رّٕ١ذ رغ١١شٖ ٚرؾمك 
 .




 –٘ب٠ً  –أػغجٕٟ   .02
 –ِشٛق  –عبػذٟٔ 
ِؼٍِٛبد ٌٙب ل١ّخ 
 وج١شح 
أؽظ  -ثـج١ؼخ اٌؾبي عذا ِٕبعجخ –ِٕبعجخ 
 –ثبٌزغ١ش فٟ رظشفبرٟ 
 ٔؼُ اعزفذد  –أو١ذ 
ؿش٠مخ  –اٌؾذ٠ش ػٓ اٌزٛافك الاعزّبػٟ  لا ٠ٛعذ –   2 6 4
  -و١ف١خ اٌزخٍض ِٓ الأغؾبة   -FED CBA
أػغجٕٟ و١ف ٠غت أْ ٠فىش الأغبْ  ٚ٠م١ُ 
 ٔفغٗ 
لا ٠ٛعذ ٌٛ وبٔذ  –لا اػٍُ 
رزبػ فشطخ ؽؼٛس 
الأشخبص اٌز٠ٓ ٠غججْٛ 
 اٌّشبوً
 لا شٟء 
أػغجٕٟ  -ع١ذ –ُِٙ   .22
 –رؼٍّذ ِٕٗ  –وض١شا 
 ِشٛق
ِٓ اٌّئوذ  –ِٕبعجخ 
 أٔٙب وزٌه
اعزفذد ِٓ وً اٌـشق 
 ٔؼُ –اٌّمذِخ 
و١ف١خ ؽً  –رجبدي اٌؾذ٠ش ِغ اٌّغّٛػخ  لا   1 8 3
أػغجزٕٟ إٌّبلشخ اٌزٟ داسد فٟ  –ِشىٍخ 
 وً الأِٛس ا٠غبث١خ  -اٌغٍغخ
 لا لا ٠ٛعذ
91
ٌمذ اعزفذد ِٓ اٌجشٔبِظ ٚأؽغغذ   .2
فؼلا ثّزؼخ ٚأؽغغذ ثؤْ ٌذٞ 
 أفىبس ٌُ أوزشفٙب ِٓ لجً
، ٚلذ ِىٕٕٟ ِٓ أْ ٔؼُ أػبف 
أساعغ وً رظشف ألَٛ ثٗ ٚأْ 
 أفىش ع١ذا لجً أْ أرظشف
ِٚؼٍِٛبد   -FEDCBAؿش٠مخ
 ؽٛي اٌّشا٘مخ ِٚشىلارٙب
ؿش٠مخ الاعزشخبء ؿٛ٠ٍخ 
 ٚرؾزبط ٌظجش
أْ ٠ـٍغ ػٍٝ ٘زا اٌجشٔبِظ وً 
 ؿبٌت ٌ١غبػذٖ فٟ ؽ١برٗ
 لا رٛعذ
ٔؼُ ٚ٘ٛ رؼٍّذ و١ف أرمشة ِٓ  ثشٔبِظ اسشبدٞ ع١ذ  .1
إٌبط  ٚرؼٍّذ أْ الأغؾبة ش١ئ 
 عٍجٟ ثؼذِب وٕذ أظٓ أٗ ا٠غبثٟ
أػغجٕٟ فٟ اٌجشٔبِظ أٟ اعزفذد 
ِٕٗ فٟ اٌىض١ش ِٓ اٌّغبلاد 
 الأعشح ٚ اٌغبِؼخ
 لا ٠ٛعذ لا ٠ٛعذ لا رٛعذ
ِٕبعت عذا ٌىض١ش ِٓ اٌؾبلاد   .1
 اٌزٟ رشجٗ ؽبٌزٟ
ؿشق عذ٠ذح أفىش ِٓ خلاٌٙب ٟٚ٘ 
اٌظؾ١ؾخ لأٟٔ فّٙذ ِؼٕٝ 
الأغؾبة ٚو١ف١خ اٌزخٍض ِٕٗ ٚأٔب 
عؼ١ذ لأٟٔ فؼلا ثذأد أؽزه 
 ثبٌٕبط.
فّٙذ و١ف ٠غت اْ أوْٛ فٟ  
رٛافك ٔفغٟ ٚؿش٠مخ الاعزشخبء 
ٚأؽغغذ ثشاؽخ وج١شح ٚأب 
 ِٛاظت ػٍ١ٙب 
ٚلذ اٌغٍغخ لظ١ش فٟ  لا لا أعذ شٟء 
 ثؼغ الاؽ١بْ 
ُِٙ عذا عؼٍٕٟ أوزشف أش١بء   .5
 وض١شح أفبدرٕٟ فٟ ؽ١برٟ
ّذ ِٕٗ اْ أوْٛ ِزفبئٍخ ٚاْ رؼٍ
 أوْٛ ٚاصمخ ِٓ ٔفغٟ
وً اٌّٛاػ١غ ٚخبطخ  اٌّؼٍِٛبد 
اٌخبطخ ثّشؽٍخ اٌّشا٘مخ ِٚظب٘ش 
الأغؾبة ٚأػغجزٕٟ ؿش٠مخ 
 الاعزشخبء
ٌٛ وبٔذ وزٌه عٍغبد خبطخ  لا٠ٛعذ 
أوْٛ ف١ٙب ٚؽذٞ لأػجش أوضش 
ػٓ ِشىلاد لا اعزـ١غ أْ 
 اؿشؽٙب أِبَ اٌّغّٛػخ
 لا
ٌٚىٓ أعذ أٔٗ ٠غت اػبفخ أػغجٕٟ   .4
 ؽظض أخشٜ
ؿش٠مخ  -رغ١١ش اٌغٍٛن اٌغٍجٟ رغ١١ش أفىبسٞ ٚرظشفبرٟ
اعزفذد  –الاعزشخبء  –ِ١ى١ٕجَٛ 
ٚؽذ٠ش  –وض١شا ِٓ اٌمظض 
 اٌّششذح
أْ ٠ىْٛ ٘زا اٌجشٔبِظ ِٓ أٚي  عٍغبرٗ لٍ١ٍخ
 اٌّٛعُ اٌذساعٟ اٌٝ آخشٖ
أرّٕٝ أْ ٠غزّش ٘زا 
 اٌجشٔبِظ ٌٍؼبَ اٌمبدَ
عذا ٌىٓ اٌظشٚف أؽ١بٔب رىْٛ ُِٙ   .1
 ألٜٛ ِٓ الأغبْ
و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشىلاد اٌزٟ 
أٚاعٙٙب، ٚأ٠ؼب ػجؾ ٔفغٟ ٚاْ 
 أػغ أفىبسٞ فٟ لبٌت ِٕـمٟ 
أػغجزٕٟ و١ف١خ ؽً اٌّشبوً  
ؿش٠مخ  –ٚػجؾ الأفؼبلاد 
رجبدي  –اٌمظض  –الاعزشخبء 
اٌذٚس ث١ٓ اٌضِلاء سغُ إٟٔٔ ٌُ 
 أرّىٓ ِٓ اٌّشبسوخ ف١ٗ
أفؼً أْ رىْٛ اٌغٍغبد  لا 
شخظ١خ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ إٟٔٔ 
 اعزفذد ِٓ أساء اٌضِلاء
 الاعزّشاس فٟ اٌجشٔبِظ
ثشٔبِظ أفبدٟٔ  ٚرؼٍّذ ِٕٗ ػذح   .8
 أش١بء وٕذ لا أػشفٙب 
ٔؼُ أؽظ أٗ أػبف ٌٟ و١ف 
 أرخٍض ِٓ رفى١شٞ اٌغٍجٟ
ؿش٠مخ  – FEDCBAؿش٠مخ 
  -و١ف١خ ؽً اٌّشىلاد  –الاعزشخبء 
ِٛالف وض١شح أسدد ٌذٞ 
اٌجٛػ ثٙب ٌٚىٓ لا ٠ّىٓ فٟ 
 ٚعٛد ا٢خش٠ٓ
 أْ ٠غزّش اٌجشٔبِظ  فظً اٌزوٛس ػٓ الأبس 
فشؽذ ثبلاسشبداد اٌزٟ لذِذ ٌٕب   .7
 ٚالا٘زّبَ اٌزٞ ٌُ ٔغذٖ ِٓ لجً
ٔؼُ ٌمذ أطجؾذ أرمشة ِٓ 
صِ١لارٟ ، ٚأشبسن فٟ اٌمغُ ٚ 
 فّٙذ و١ف أرظشف ِغ ِشىلارٟ
أػغج١ٕٟ خبطخ وً ِب لذَ ثبٌجشٔبِظ 
إٌّبرط اٌّمذِخ ٚاٌؾٍٛي اٌّمزشؽخ ٌٙب 
 ، ٚأػغجزٕٟ ؿش٠مخ اٌ١ظ
أْ ٠ىْٛ ٘زا اٌجشٔبِظ ِٓ أٚي  لا ٠ٛعذ
اٌغٕخ اٌٝ آخش٘ب ؽزٝ اعزـ١غ أْ 
اؽىٟ ثىً صمخ ٚأرؼٍُ أوضش و١ف 
 ٠غت اْ أرظشف
ٔؼُ أس٠ذ اْ اٌغؤ اٌ١ه ِٓ 
ٚلذ اٌٝ آخش خبطخ 
ػٕذِب لا أعذ اٌؾٍٛي 
 ِشبوٍٟإٌّبعجخ ٌجؼغ 
 ٔؼُ أػبف ٌٟ أش١بء  ِش٠ؼ ٚ ػٍّٟ   .9
ٚو١ف   -و١ف أرؾىُ فٟ أفؼبلارٟ 
أرمشة ِٓ أعشرٟ ِٚٓ صِ١لارٟ 
و١ف أرخٍض ِٓ  –ٚصِلائٟ 
أؽغغذ ثٕٛع ِٓ  -رفى١شٞ اٌغٍجٟ
 اٌضمخ فٟ ٔفغٟ
ؿش٠مخ الاعزشخبء ٚؿش٠مخ اٌؾٛاس 
 اٌذاخٍٟ ٚأفىبس اٌؼبٌُ اٌ١ظ
 ػشػٟ ٌّشىلارٟ 
وً شٟء أػغجٕٟ ٌٚىٓ 
ِٛاعٙخ اٌضِلاء طؼجخ ٔٛػب 
 ِب 
 لا ٠ٛعذ أْ ٠ىْٛ ٘زا اٌجشٔبِظ أؿٛي 
وٕذ أؽزبط ٌٗ ٚلذ شؼشد ثشاؽخ   .02
ف١ٗ ٚلذ غ١ش اٌىض١ش ِٓ أفىبسٞ 
اٌخبؿئخ ٚاٌزٟ وٕذ أسٜ أٙب 
 طؾ١ؾخ
ٔؼُ ٚ٘ٛ ِٛاعٙخ أفىبسٞ ٚالٕبع 
أطجؾذ أعزـ١غ  -ٔفغٟ ثبٌّٕـك  
أْ أسالت أفؼبٌٟ  خبطخ اسرؼبػ 
أسغت فٟ  –عغّٟ لأرفٗ الأعجبة 
ِٛاطٍخ اٌذساعخ ثؼذ أْ وٕذ 
 ِزشددح 
 FEDCBAؿش٠مخ 
أػغجٕٟ ششؽىٟ ٚرٛػ١ؾىٟ 
ٚالأِضٍخ اٌّمذِخ، ٚلذ اعزفذد ِٕٙب 
وض١شا ٚوزٌه فّٙذ  ِؼٕٝ اٌزٛافك 
 ٟ .إٌفغ
رشدد ثؼغ اٌضِلاء فٟ 
 اٌّشبسوخ 
ٔؼُ أْ ٠ىْٛ ٌٕب فٟ اٌغبِؼخ ِىبْ 
ٌلإسشبد  ٍٔغؤ اٌ١ٗ ؽ١ٓ ٔؾظ 
ثبٌؼغض فٟ اٌٛطٛي اٌٝ ؽً 
 ِٕبعت
أسعٛاْ أوْٛ دائّب ػٍٝ 
 ارظبي ثه
أفبدٟٔ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ أفىبسٞ ٚ  ثشٔبِظ ٌٗ ل١ّخ ػٍّ١خ ِف١ذح  .22
أفؼبلارٟ ٚو١ف ٠غت اْ أسالت 
عبػذٟٔ وض١شا  -لٍمٟ ٚأٔمض ِٕٗ
فٟ اٌزخٍض ِٓ ثؼغ اٌؼبداد 
اٌغٍج١خ اٌزٟ أرّٕٝ اْ لا أسعغ ٌٙب 
ٚخبطخ اٌشه فٟ ِٓ ٠ؾ١ـْٛ ثٟ 
  -أطجؾذ أوضش رمشثب ِٓ أعشرٟ –
وً اٌغٍغبد أفبدرٕٟ خبطخ ػٕذ 
اٌغّبع اٌٝ اٌضِلاء ٚػشفذ أٗ ٌ١ظ 
فمؾ ِٓ أفىش ثـش٠مخ عٍج١خ 
 ٚالأغؾبة ِٓ أْ وْٛ ػلالبد ،
اٌجشٔبِظ فٟ ؿشػ ِشىلاد أػغجٕٟ 
اٌّغّٛػخ، ٚ٘زا وبْ ٠خ١فٕٟ فٟ 
اٌجذا٠خ ٌٚىٕٗ شغؼٕٟ  وض١شا ِّب ادٜ 
اٌٝ رؾذصٟ ثآسائٟ دْٚ خٛف 
 ٚاسرجبن
اػبدح اٌجشٔبِظ فٟ اٌغٕخ اٌّمجٍخ اْ  لا اػٍُ
 شبء الله
 لا
ُِٙ ٚأؽغغذ ف١ٗ ثّزؼخ غ١ش اٌزٟ   .12
 أؽغٙب اصٕبء اٌذساعخ
أدسوذ ؿش٠مخ رفى١شٞ ٚو١ف 
٠غت اْ أفىش ٚأػغجٕٟ و١ف 
أرخٍض ِٓ عٍج١برٟ ٚخٛفٟ اٌضائذ 
ٚالاػزشاف  –ِٓ اٌّغزّغ 
ٚلا أ٘شة ِٓ ِٛاعٙخ  –ثمذسارٟ 
 ٚؽغٓ اٌظٓ ثبٌٕبط -ِشىلارٟ 
أػغجٕٟ و١ف ٠غت اْ أل١ُ ؽٛاس 
 –ِغ ٔفغٟ ٚاعزّغ ٌٗ  ثؾىّخ 
–ٚأػغجزٕٟ ؿش٠مخ اٌ١ظ 
 ٚالاعزشخبء أفبدٟٔ وض١شا
 ٚأؽغغذ ف١ٗ ثشاؽخ 
اٌّٛاعٙخ ث١ٓ اٌضِلاء فٟ 
اٌجذا٠خ وبٔذ طؼجخ ٌٚىٓ 
 ثؼذ رٌه رؼذٚد ػٍ١ٙب
  
 
 
